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Budi Supangkat. Q.100.100.034. Pengelolaan Beyond Center And Circle Time 
(BCCT)  Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini di Kelompok Bermain LPI 
Hidayatullah Banyumanik Semarang.Tesis. Program  Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan persiapan BCCT dalam 
pembelajaran anak usia dini di Kelompok Bermain LPI Hidayatullah Banyumanik 
Semarang. (2) Untuk mendeskripsikan proses BCCT dalam pembelajaran anak 
usia dini di Kelompok Bermain LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang.           
(3) Untuk mendeskripsikan evaluasi BCCT dalam pembelajaran anak usia dini di 
Kelompok Bermain LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang. 
Jenis Penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian ini dilaksanakan 
di Kelompok Bermain LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang. Subjek utama 
penelitian adalah kepala sekolah, dan guru. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif,  dan dokumentasi. 
Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, 
dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
transferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini : (1). Persiapan BCCT dalam pembelajaran anak usia dini 
di Kelompok Bermain LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang dilakukan dengan 
memperhatikan 5 aspek, yaitu : persiapan tenaga pendidik dilakukan melalui 
pelatihan dan studi banding, persiapan tempat dengan membentuk lingkaran, 
persiapan alat peraga edukatif, persiapan administrasi dengan penyusunan RKT, 
RKM, RKH, dan RKP, serta pemberian informasi dan kerja sama dengan orang 
tua siswa. (2) Proses BCCT dalam pembelajaran anak usia dini berjalan lancar. 
Sebelum kegiatan pembelajaran guru menyambut anak dengan meminta orang tua 
anak untuk tidak andil dalam kegiatan pembelajaran. Ada empat pijakan dalam 
proses BCCT yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main (circle time),  
pijakan saat main, dan pijakan setelah main (recalling). (3) Evaluasi BCCT dalam 
pembelajaran anak usia dini dilakukan setiap hari untuk masing-masing anak. 
Bentuk penilaiannya adalah lisan, tertulis, serta praktik. Aspek yang dinilai adalah 
perkembangan kegiatan anak dan kompetensi anak. Penskorannya menggunakan 
pemberian predikat melampaui target (MT), berkembang normal (BN), perlu 
ditingkatkan (PD) atau sangat perlu di perhatikan (#). 
  












Budi Supangkat. Q.100.100.034. Beyond Center And Circle Time (BCCT) 
Management of Early Childhood Learning in Play Group LPI Hidayatullah 
Banyumanik Semarang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2012.  
 
This study has three objectives such as (1) To describe BCCT preparation of 
the early childhood learning in Play Group LPI Hidayatullah Banyumanik 
Semarang. (2) To describe BCCT process of the early childhood learning in Play 
Group LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang. (3) To describe BCCT 
evaluation of the the early childhood learning in Play Group LPI Hidayatullah 
Banyumanik Semarang. 
It is a qualitative research using ethnography design.. This study is held in 
Play Group LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang. The main research subjects 
are principal, teacher, and school comite. Data collection method used in-depth 
interview, participant observation, and documentation. Data analysis is started 
from (1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) drawing 
conclusion. Data validity test used credibility, transferability, confirmability, and 
dependability.  
This research finding includes (1) BCCT preparation of the early childhood 
learning in Play Group LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang is done by 
considering five aspects such as educator is done by following training and 
comparative study to several outstanding schools, preparation of place by setting 
with a circle shape, preparation of an education prop, administrative preparation is 
by creating RKT, RKM, RKH, and RKP, and also provides information and 
cooperates with parents to success the BCCT learning program. (2) BCCT process 
of the early childhood learning in Play Group LPI Hidayatullah Banyumanik 
Semarang runs effectively. Before learning activity held, teacher welcomes 
students by asking their parents not to participate on student’s learning activity. 
There are four scaffoldings of BCCT process held by Play Group LPI 
Hidayatullah Banyumanik Semarang, those are the playing environment, 
scaffolding before playing (circle time), when playing, and after playing 
(recalling). (3) BCCT evaluation of the the early childhood learning in Play Group 
LPI Hidayatullah Banyumanik Semarang is well-done. The evaluation is done 
every day for each student. Kinds of the assesment are spoken, written and 
practical assessments. The aspect assessed is the development of student’s activity 
and competence. The scorsing uses the predicate exceeded the target (MT), 
normal (BN), need to be improved (PD) or very need to be considered (#).  
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